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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківська національна академія міського господарства
____________________________________________________________________________________________________________________

						Факультет    ___________________________
						Кафедра       ___________________________
						Рік прийому ___________________________




ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА (ЗДОБУВАЧА)

1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________
							(в називному відмінку)
_____________________________________________________________________
2. Рік народження _____________________________________________________
3. Місце народження___________________________________________________
4. Який ВНЗ закінчив __________________________________________________
(рік закінчення, спеціальність)
5. Стаж роботи ________________________________________________________
(за спеціальністю)
6. Спеціальність _______________________________________________________
(згідно з переліком наукових спеціальностей)
7. Форма навчання _____________________________________________________
(з відривом, без відриву від виробництва)
8. Тема дисертації ______________________________________________________
______________________________________________________________________
Затверджена на засіданні  Вченої Ради ХНАМГ
„____” _______________20__ р., протокол № _____
9. Науковий керівник ____________________________________________________
				(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступень та вчене звання)




11. Сімейний стан  ______________________________________________________
12. Адреса _____________________________________________________________
(постійне місце проживання, контактний телефон, e-mail)
13. Пояснювальна записка до вибору теми дисертації ________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аспірант (здобувач) _____________	Науковий керівник _________________
„____” ______________ 20__ р.		„____” ______________ 20__ р.





за роками аспірантської підготовки із зазначенням строків виконання
	1	2	3	4	5







2.	Підготовка та складання іспитів з загальнонаукових дисциплін:
Педагогіка та психологія вищої школи					
Обчислювальна техніка і математичне моделювання					
Історія України					

3.	Робота над дисертацією (в годинах):
Затвердження теми дисертації					
1. Теоретична робота					
2. Експериментальна робота.Обробка даних,  узагальнення					
					





Складання звітів і рефератівДоповіді на кафедрі, раді факультету, вченій раді					
					
Публікації статей за темою дисертації					
Наукові відрядження					
Захист дисертації в спецраді					

4.	Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота (в годинах):

Розробка навчального матеріалу (лекцій, методичних вказівок, підручників)					




Аспірант 	(здобувач) ________________		Науковий керівник _________________
Зав. кафедри ______________________			








роботи на 1-й рік аспірантської підготовки































Доповіді на кафедрі, раді факультету, вченій раді		
		






2. Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Участь у наукових семінарах, конференціях:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аспірант (здобувач) ______________________	Науковий керівник __________________

ПОГОДЖЕНО: Зав. кафедри   ____________________________________________________
АТЕСТАЦІЯ за 20___ рік:
ВИСНОВОК: __________________________________________________________________
				(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Науковий керівник ________________________	„_____” __________________ 20___ р.
Зав. кафедри _____________________________	„_____” __________________ 20___ р.

Атестація затверджена 				Секретар ради ____________________
Радою факультета		









роботи на 2-й рік аспірантської підготовки




Теоретична робота.Вивчення теорії питання		
		
		
































2. Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Участь у наукових семінарах, конференціях:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аспірант (здобувач) ______________________	Науковий керівник __________________

ПОГОДЖЕНО: Зав. кафедри ____________________________________________________
АТЕСТАЦІЯ за 20 ___рік:
ВИСНОВОК: __________________________________________________________________
				(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Науковий керівник ________________________	„_____” __________________ 20___ р.
Зав. кафедрою____________________________	„_____” __________________ 20___ р.

Атестація затверджена 				Секретар ради ____________________
Радою факультета		









роботи на 3-й рік аспірантської підготовки







































2. Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Участь у наукових семінарах, конференціях:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аспірант (здобувач) ______________________	Науковий керівник __________________

ПОГОДЖЕНО: Зав. кафедри _____________________________________________________
АТЕСТАЦІЯ за 20___ рік:
ВИСНОВОК: __________________________________________________________________
				(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Науковий керівник ________________________	„_____” __________________ 20___ р.
Зав. кафедрою____________________________	„_____” __________________ 20___ р.

Атестація затверджена 				Секретар ради ____________________
Радою факультета		








							      4-й та 5-й рік підготовки здобувачів
ПЛАН
роботи на 4-й рік аспірантської підготовки






































2. Навчально-методична, науково-дослідна та педагогічна робота
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Участь у наукових семінарах, конференціях:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аспірант (здобувач) ______________________	Науковий керівник __________________

ПОГОДЖЕНО: Зав. кафедри _____________________________________________________
АТЕСТАЦІЯ за 20___ рік:
ВИСНОВОК: __________________________________________________________________
				(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Науковий керівник ________________________	„_____” __________________ 20___ р.
Зав. кафедри _____________________________	„_____” __________________ 20___ р.

Атестація затверджена 				Секретар ради ____________________
Радою факультета		













				(Оцінка діяльності аспіранта. Стан роботи і оцінка її виконання)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Науковий керівник ________________________	„_____” __________________ 20___ р.
Зав. кафедри _____________________________	„_____” __________________ 20___ р.
Декан ___________________________________	„_____” __________________ 20___ р.

Відмітки про закінчення аспірантури:
1. Закінчив (відчислений) _______________________________________________________
2. Захистив (представив) дисертацію на тему ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Направлений на роботу ________________________________________________________

Зав. аспірантурою ______________________________________________________________

